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MINUTES OF CONFERENCES 
FOR 182-1. 
OF THE METHODIST EPISCOPAL 
WILLIAM M'KEXDREE, 
ENOCH GEORGE, 
ROBERT TL HOBERTS. 
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SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Quest. I. Who are admitted on trial? 
John C. vVright, Isaac Oslin, John H. 
Massev, Stephen Olin, .John l\'lnod, Joseph 
Galluchat, Daniel F. \\'adc, \rashingtun 
·Mason, Reuben Mason, Joseph Holmes, 
James Stockdale, James Hitchener-12. 
Quest. 2. TYho remain on trial? 
Alexander F. Edwards, James Tabor, 
Philip Grover, Isaac Sewell, ~amnel _S
1
e• 
well Mar.care} Purefov, Jno. Slade, J%sna 
.A.sk~w, Charles Hardy, David N. Buck• 
halter Benjamin Gaines, Ewe] Petty, 
Patridk N.· Maddux, Nathan P. Cook, 
Simon B. Abbott, Adam \Vyrick, Green 
"\,V. Huckabe, Joel \V. Towiisend-18. 
Quest. 3. lV/w arc admitted intv full 
. . ? connect um. 
Benjamin Hoskins, 1\fark \V estmorc• 
land, Abner P. Manley, Josiah ~
1
reeman, 
\Villiam Parks, l\foriran Turrentme, John 
Bicrby John Covino-ton, Henrv ,v. Led. 
0 ' ~ ~ 
better, Elijah Sinclair-IO. 
Quest. 4. Who are the deacons l 
Those marked thns ( ➔·) were ordained this year. 
Archibald Purifov, .T oshua N. Glenn, 
Daniel G. M'DanieI; Elias Sinclair, John 
J. Trigg-s, Noah Laney, Bond English, 
~Ialcom' M'Pherson, J olm Reynolds, Ben-
jamin Hoskins,• :Mark ,vestmoreland/· 
Ahner P. Manley,* Josiah Freeman,"" 
"~illiam Parks,* John lh!!liv.""' John Co-
vington,* Henry \V. Le;_lb-etter,* J. H. 
HoberttGon*-18. 
Quest. 5. Who l,m~e ber:n drctcd and 
ordained elders this year J 
Robert Adams, Nathaniel H. Rhodes, 
J. II. Treadwell, elect, Thomas Mabry, 
George Hill-5. 
Qnest. 6. Who hare located this year! 
John H. Treadwell, '\Ym. Hankins-2. 
Quest. 7. Wlw arc the supernumerary 
preachers l 
James Norton, \Villiam Kennedy, Ben-
jamin Gor<lan-3. 
Quest. 8. Who are the superannuated or 
worn-out preacher:~! 
Jesse Richardson, John Garnwell, Reu-
ben Tucker-3. 
Quest. 9. Wlw have been r:,rpclled from 
the connection this year! 
None. 
Quest. 10. Who have witlulrawnfrom the 
connection this year l 
None. 
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Quest. 11. 1Vcre all the preachers' charac-
ters examined .l 
This was strictly attended to, by calling 
over their !lames before the Conference. 
Quest. 12. Who hai-e died this year? 
None. 
Quest. 13. H'hal nwnlicrs are in Society J 
Athens n,.,·to(t \Vhite!;, Col. 
\Vii 11 c'<, Col. Charlrst.on 42!1 2•1:i5 
Millrdj!rYil1c 1(1:; 50 Black Swamp I .J!I 21 .". 
Cedar CrC'ck ! I l ~ :JP:"> CyprPss 5fi7 GUJ 
Sparta :id 279 Oran.2clmrg 7-17 12!1 
A lcovi ! i, i:l 25:; Conga rt'" 2:;5 1 \J,j 
Broad Rin•r h::G 1:29 Cooper Rivrr 1(,1 4 l3 
Appalacher! ,-:;•) J'i\) -- --
Grom c•: :J :m 2 !.'iO ·,110 l 
.Monroe mis- lJroad River lhs!rlct. 
llion ~:·;::! 5·1 Columbia lUO I :1--; 
Y ellow River Carnden 7'.J •10;~ 
mission :ir-,5 42 San1rc 5qn .'i!n 
Gwinnett mis- B:1lJ(h- Hin·r fi!H 377 
sion 450 12 \Vat/rce fi:!5 I ~o 
-- -- l\cw!irrry ,1(;5 :no 
:.,!l 1 l 1105 Enorcc fi(J!J 1:J!l 
Oconee Dis!rir,t, ReeJy Ri\·er G2I l:.:"l 
Washin~ton :ic 2 72 -- --
Oakmul~ee VG llG ?.7,'":2 2:2GG 
Little O'ak- I'ec Dr.r Distrirt. 
mulgeP ::!:JO 4!J Gt•or:rctll\\ n !J:2 1:2:1-2 
Ohoopcc 1 ;J 50 Blad, H.in~r 35~ 'i'l'l 
Satilla I :.1 3::l Ln1eh\:Crcek5:l5 152 
Liberty and Little Pee 
Darien 1-!0 53 Dee 
St. Mary',; ,ll!i! Bn:nswick 
Arneliabland :20 10 llladrn 
St. Augu:,tine D1·1·p Rivn 
m1;.;s1on 12 40 Fay1•ttcYille 
Chatalioochcc \Vilmington 
mission 




1 J:l 2H7 
118 817 
3:iG! 1:iso 
]>.;Jf) ,HJ~ Cntnwba District. 
Ogeechee D1st."ict. :Montgomcrv ,105 ~"O 
Augusta 1::--0 133 Rocky Rivi~r 715 1 ljfi 
·w ashington :!;j 25 Su2'ar Creek ~-;-s !i l 
'\\7 ay1wsboro :2"!0 80 Lincoln 501 1:21:! 
Warren 77:{ 256 1:;ninn 5!J4 77 
Little River ;j7:.! 1•1- Upper French-~J 
Saluda ,1:,5 135 Broad ·127 21 
Abbeville Gill l(j!} Black Moun-
Kccwcc ,Jjli 38 tain 3G6 11 
Louisville ;o 7 :Morganton Gll 17•1 
'.W20 !JGS 
A~lmry mis-
2 10 s1on 
Edisto District. 
Savannah lG:l li5 3899 79•1 
R 'ECAPITUl,,ATION, 
Whites. Col. 
Members in society this yrar 24909 1473fi 
last year 23126 13895 
Increase this year 1783 s,11 
TraYelling preachers thi~ year 110 
last year 105 
[ncrease this year 5 
Quest. 14. vYhere are tile preachers sta-
tioned this year? 
ATHENS D1sT. Samuel K. Hodges, 
P. Elder. 
l\lilledg-eville, H'il1iarn Capers, stationed 
pr~a~hrr and superintendent of Asbury 
nuss10n. 
Cedar Creek. ll'illiam Arnold, Green \V. 
HuckalicP. 
Sparta, A ndcrson Ray, Alexander F. Ed-
wards. 
Aleovi. James Bellah, Patrick N. Maddux. 
Broad Hivcr, Jolin B. Chappell, John C. 
\Y right. 
/\ ppalaehrP, T!l!ls. So11~(ord, Isaac Oslin. 
{:rove, H'llry lFnnrick. 
Mouroc. ;\Jf!rl.: H;"cslmorcland, M'Carroll 
Prnrifov. 
\Yalton. lFhit1na11 C. Ifill. 
Yellow ·Hiver 1ui,,sion, Dan'l G. l\'1'Daniel, 
l\lor!,!an Turrentine. 
G winm!tt, \Y il!i:.nn Parks. 
O(;ONF:E ])1sT. A 11rlrc1c Ilanu-1!, P. Elder. 
Oakmul~ce, Josiah E1·a11s, Benjamin Gor• 
don, sup. 
\YashinQ.ton, Jesse Sinr.lair. 
Little U~knmlgec, .T ohn J. Triggs. 
Ohoopie, Jolrn H. Robertson. 
:,:atill:1, John Bigby, Philip Groover. 
Liberty aud Darien, Aslmry A-forgan. 
St. Mary's and Amelia falan<l, Elijah Sin~ 
clair. 
:-5t. Augustine mission, Noah Laney. 
Appling mission, A<lam \Vyrick. 
Early mi::-sion, John Slade. 
Chatahoochee miss., James Tabor, Isaac 
Sewell. 
0GEE"ilEE D1sT. Josrph Trai·is, P. Elder. 
Augusta, Gcoi:~c Hill. 
1,Yashington :rnd Lexington, Lovicli Pierce, 
Little River, Rubert 1.,. Edwards, Abner 
P. l\1anly. 
\Yarren, 1'i1lman S11rad, \Villiam Ken-
nedy, sup. . 
\Vavneshorono·h, .Nathaniel If. Rhodes. 
Sal(.da, Jame; B. Turner, Ch:ules Hardy. 
Abheville, James Dannelly, John Massey. 
Keewee, Dai-id Garrison. 
'\Varrenton and Louisville, Thos. Darley. 
EDisTo DrnT. James 0. A.ndrew, 
P. Elder. 
Charleston, S. Duriwody, J. Howard, J. 
Galluchat. S. Olin. 
Savannah, Thomas L. Winn. 
Black Swamp, Elisha Calloway. 
Orangeburg, Tra-vis Owen, Daniel F. 
'\-Vade. 
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Orangeburg- village, John Murrow. 
Cypress, Robert Adams. 
Congaree, John Reynolds. 
Cooper River, Simon B. Abbott. 
Comookce and Coosawhatcliie, Jas. Nor-
ton, sup. 
BROAD RrvER D1sT. Henry Bass, 
P. Elder. 
Columbia, 1Viclwlas Talley. 
Camden, Josh11a N. Glenn. 
Santee, Charles Betts, Benjamin L. Hos-
kins. 
Wateree, James Dunwody, Nathan P. 
Cook. 
Sandy River, Thomas 11fabry, John Mood. 
Newberry, Joseph Holmes. 
Enoree, Allen Tuma, Benjamin Gaines. 
Reedy Ri,,rr, Barnett Smiti1, D. N. Buck-
halter, J. Stockdale. 
PEE DEE DrsT. H'illiam M. Kennerly, 
P. Elder. 
Georgetm,Yn, Lewis }l!fyers. 
Black River, Archibald Peurifov. 
Lynch".s Creek, John Taylor,· Joel \V. 
Townsend. 
Little Pee Dee, Nicholas Ware, Elias 
Sinclair, James Hitchener. 






Brunswick, John Baswell, J no. L. Greaves 
Bladen, l\falcom M'Pherson. 
Deep River, John lF. J.Vorton. 
Fayetteville, Hond Eng·lish. 
,vilmington, Robert l'luurnoy. 
CATAWBA D1sT. Demiel F. Christenbury, 
P. Elder. 
Montgomery, Benjamin Rhndes, \Vashing-
ton Mason. 
Rocky River, Zacclieus Dvu.:ling, Samuel 
Sewell. 
Sugar Creek, Daniel Asbury. 
Lincoln, Josiah Freeman, Reuben Mason. 
Union, John L. Jerry, Henry \V. Led-
better. 
French-Broad, ElishaAskew,EwellPetty . 
Black Mountain, John Covington. 
l\lorganton, Jacmiah Frccnuzn. 
Asbury mission, Isaac Smith, 11fatt11em 
Raiford. 
Dai,icl Hal!, transferred to the l\'lissis-
sippi Conference. 
Quest. 15. VVl,ere and when shall our 
next Conference be held 1 
At Fayetteville, January 20, 1825. 
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